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درجة ممارسة الحرية الأكاديمية بالجامعة الجزائرية من وجهة نظر أعضاء 
هيئة التدريس 
الملخص: 
هدف��ت ه��ذه الدرا�سة تع��رف درجة ممار�سة الحري��ة الاأكاديمي��ة بالجامعة الجزائرية م��ن وجهة نظر 
اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س وعلى مجالاتها الفرعية، وهي حرية التدري�س، حري��ة اتخاذ القرار، حرية البحث 
العلم��ي، وحرية التعب��ر. وقد اأجريت الدرا�سة على عينة مكونة من (27) ع�س��و هيئة تدري�س، وبا�ستخدام 
المنه��ج الو�سف��ي الم�سح��ي، وجمع��ت بيان��ات الدرا�س��ة با�ستخ��دام ا�ستبان��ة تم اإعداده��ا من ط��رف الباحثتين، 
وق��د اأظهرت النتائ��ج اأن اأع�ساء هيئة التدري�س بالجامع��ة الجزائرية يمار�سون الحري��ة الاأكاديمية بدرجة 
متو�سط��ة، واأن حري��ة التدري�س جاءت في المرتبة الاأولى، تليها حرية البح��ث العلمي، ثم حرية التعبر، وفي 
المرتب��ة الاأخرة حرية اتخاذ القرار. وقد اأو�ست هذه الدرا�سة بتطوير لوائح واأنظمة التعليم العالي لاإلزام 
الجامع��ات بتوف��ر اأكبر قدر ممكن م��ن الحرية الاأكاديمي��ة لاأع�ساء هيئة التدري���س بالجامعة الجزائرية في 
جمي��ع مجالاته��ا، وب�سكل خا�س في مج��ال حرية اتخاذ القرار، والعمل على اإن�س��اء الجمعيات والاتحادات من 
اأجل رفع الوعي باأهمية الحرية الاأكاديمية، والعمل على حمايتها والدفاع عنها.
الكلمات المفتاحية: الحرية الاأكاديمية، الجامعة الجزائرية، اأع�ساء هيئة التدري�س.
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The Degree of Academic Freedom Practiced in the Algerian 
University as Perceived by Faculty Members
Abstract:
This study aimed at identifying the degree of practicing academic freedom 
in the Algerian university from the point of view of faculty members. To achieve 
this objective, the researchers used the descriptive method and designed a 
questionnaire of these dimensions: freedom of teaching, freedom of decision-
making, freedom of scientific research and freedom of expression. The study 
was conducted on a sample of (72) faculty members. The results showed that 
the faculty members of the Algerian university exercised academic freedom to 
a moderate degree. Freedom of teaching came first, followed by freedom of 
scientific research and freedom of expression. This study recommended the 
development of higher education regulations to make universities obliged 
to provide as much academic freedom as possible to faculty members of 
the Algerian University in all fields, particularly freedom of decision-making, 
and the establishment of associations in order to raise awareness of the 
importance of academic freedom and to protect and defend it.
Keywords: Academic freedom, Algerian University, Faculty members.
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المقدمة: 
يمث��ل التعلي��م الع��الي قمة النظ��ام التعليمي وتتويج الم�س��ار الدرا�س��ي بالن�سبة للط��اب والدار�سين، وهو 
بالن�سب��ة للمجتمع المرتك��ز المحوري في تحقيق التنمي��ة الاجتماعية والاقت�سادية، والموؤ�س��ر الرئي�سي لتقدم 
ال�سع��وب وازدهاره��ا، كم��ا ت�س��كل موؤ�س�س��ات التعليم الع��الي والجامع��ات مراكز لتدري��ب النخب م��ن القيادات 
الفاعل��ة والموؤث��رة في المجتمع، وقم��ة الموؤ�س�س��ات المجتمعية التي ت��زود اأفرادها بالقيم والاتجاه��ات والمعارف 
الت��ي تمكنهم م��ن الابتكار والتجديد و�سناعة الم�ستقبل، والتي تفرز كل م��ا ي�سب باتجاه الح�سارة الاأخاقية 
الازمة، والعمل على توليد ح�سارة العقل فهي ملتقى العلماء، والطاب الباحثين عن الحقيقة. 
واإن التمت��ع بالحري��ة والديمقراطية في الحرم الجامعي وما بين جدرانه، �ست�سن��ع اإن�سانا قادرا على الم�ساهمة 
في بن��اء وتط��ور المجتمع الذي �سيكون ع�سوا فاع��ا وموؤثرا فيه، فالحرية الاأكاديمي��ة لا تعني حرية التعبر 
والتفك��ر بعي��دا عن كل اأ�س��كال التقييد فح�سب، ولكن تعن��ي اأي�سا حرية اأع�ساء هيئ��ة التدري�س والطاب في 
العم��ل و�سط المجتمع الاأكاديمي لتطوير الخ�سائ�س الفكري��ة وال�سفات ال�سخ�سية لي�سبحوا مواطنين فاعلين 
يعي�سون في مجتمع ديمقراطي قادر على حماية الحرية الاأكاديمية وي�ساركون في بناء اقت�ساد قوي وي�ساهمون 
في تطور ورقي المجتمع (6002 ,seitisrevinU dna segelloC naciremA fo noitaicossA).
ولق��د خل�س��ت لجنة التعليم الع��الي في بريطانيا منذ اأكثر من خم�سين عام��ا اإلى اأن الحرية الاأكاديمية �سرط 
اأ�سا�س��ي لتحقيق الكف��اءة والتقدم ال�سليم للموؤ�س�سات الاأكاديمية، وبالمقابل ف��اإن التعدي على حرية موؤ�س�سات 
التعلي��م العالي، �سيقل��ل من كفاءتها ويهدد �سبل تنميتها. ولاأن المجتمعات العالمية تتجه نحو الاقت�ساد المعرفي 
واأن حجم المعرفة يتزايد بوترة مت�سارعة ويمكن اأن يت�ساعف كل خم�س �سنوات فاإن العمل بنجاح في مثل هذه 
البيئ��ة، يتطلب التحول من تعلم الح�سول على مجموعة م��ن المعارف المطلوبة للتعامل مع الاأحداث والم�سكات 
المتك��ررة المعروفة اإلى التعل��م الديناميكي الذي ي�سجع اإعادة �سياغة الم�سكل��ة والتفكر بروية لت�سهيل توليد 
واإنت��اج المعرف��ة؛ لذلك من الاأف�سل ت�سجيع مثل هذا التعلم �سمن بيئة اأكاديمية ت�سجع النقا�س النقدي في جو 
مفعم بحرية التفكر الناقد والم�ستقل وحرية التعبر كتابة وكاما.
وكذل��ك �سيجع��ل زيادة ا�ستخ��دام تكنولوجي��ات المعلومات المجتمع الم��دني اأكثر تعقيدا، مما يزي��د من �سعوبة 
عم��ل الحكوم��ات وال��وكالات التابعة لها، حيث �ست��زداد الم�ساءلة و�سي��زداد دور المناق�س��ة والتحقيق المنطقي، 
 وب��دون ممار�س��ة وت�سجي��ع المناق�س��ة والتفك��ر الح��ر �ستتوق��ف الجامعات ع��ن تاأدية اأه��م اأدوره��ا كجامعات 
(9002 ,narraK).
واإن��ه م��ن ال�سع��ب ت�س��ور الديمقراطي��ة ب��دون ا�ستقالي��ة الجامع��ة ع��ن تاأث��ر ال�سلط��ة ال�سيا�سي��ة والقوى 
الاقت�سادي��ة، وحري��ة منت�سبيها والتي تبرز ك�سم��ات اأ�سا�سية للمجتمعات الديمقراطي��ة، وفي المقابل فاإنه من 
ال�سع��ب ت�س��ور اأن ه��ذه القيم �ستزدهر في غي��اب الديمقراطية والم�ساءل��ة وال�سفافية في العم��ل، والتي تعتبر 
معاير علمية يمكن على �سوئها تكرار التجارب وتقييم �سامة المنهجية ومدى تحقق الاأهداف.
كم��ا تعت��بر الحري��ة الاأكاديمي��ة م��ن اأه��م اأ�سالي��ب �سم��ان ج��ودة التعلي��م والبح��ث العلمي��ين وتح�سينه��ا، 
 حي��ث  لا  يمك��ن  تطوي��ر  مع��ارف  جدي��دة  اإذا  كان  م��ن  غ��ر  الممك��ن  الت�سكي��ك  في  المع��ارف  القائم��ة
(3-2 ,6102 ,loP & ,adrooN ,kaloP-norgE ,nagreB).
وبذل��ك ف��اإن مكان��ة الجامع��ة و�سمعته��ا العلمي��ة ودوره��ا الري��ادي في التنمي��ة المجتمعي��ة ور�س��م ال�سيا�سات 
الم�ستقبلي��ة لل��دول والمجتمعات المحلية خا�س��ة، يرتبط ارتباطا وثيق��ا بم�ستوى اأ�ساتذته��ا ودرجة ممار�ستهم 
للحري��ة الاأكاديمي��ة، وقيادته��م لح��وارات ونقا�س��ات مجتمعي��ه بناءة؛ ل��ذا فاإنه �سي��زداد الاهتم��ام باإجراء 
الدرا�سات والبحوث التي تهدف اإلى تقويم الحرية الاأكاديمية لاأع�ساء هيئة التدري�س.
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مشكلة الدراسة: 
اإن الجامع��ات ه��ي طليع��ة التغير نح��و الاأف�سل، ولاأن الحري��ة الاأكاديمية تعد م�س��درا للحراك الفكري 
والتق��دم العلم��ي للجامعات مما ينعك�س اأثره على المجتمع ب�سكل عام في التطور والتنمية بل هي اأ�سا�س التطور 
والتنمية. 
لق��د تح��ددت م�سكلة الدرا�سة الحالي��ة في ال�سعي اإلى تعّرف درج��ة ممار�سة الحري��ة الاأكاديمية في الجامعة 
الجزائرية من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س على الدرجة الكلية لاأداة الدرا�سة، وعلى درجات مجالاتها 
الفرعي��ة وه��ي: مجال حري��ة التدري�س، مج��ال حرية البحث العلم��ي، مجال حرية التعب��ر، ومجال حرية 
اتخاذ القرار. 
أسئلة الدراسة: 
تتمث��ل اأ�سئل��ة الدرا�س��ة في ال�س��وؤال الرئي�س��ي الت��الي: ما درج��ة ممار�سة اأع�س��اء هيئة التدري���س بالجامعة 
الجزائرية للحرية الاأكاديمية؟ 
والذي يتفرع عنه مجموعة من الاأ�سئلة هي: 
1)  م��ا درجة ممار�سة اأع�س��اء هيئة التدري�س بالجامعة الجزائرية للحري��ة الاأكاديمية في مجال التدري�س 
من وجهة نظرهم؟
2)  م��ا درج��ة ممار�س��ة اأع�ساء هيئ��ة التدري�س بالجامع��ة الجزائرية للحري��ة الاأكاديمي��ة في مجال اتخاذ 
القرارات من وجهة نظرهم؟
3)  م��ا درج��ة ممار�سة اأع�س��اء هيئة التدري���س بالجامعة الجزائري��ة للحرية الاأكاديمي��ة في مجال البحث 
العلمي من وجهة نظرهم؟
4)  م��ا درجة ممار�س��ة اأع�ساء هيئ��ة التدري���س بالجامعة الجزائري��ة للحرية الاأكاديمي��ة في مجال حرية 
التعبر من وجهة نظرهم؟ 
أهداف الدراسة: 
هدف��ت ه��ذه الدرا�سة اإلى تع��رف درجة ممار�سة الحري��ة الاأكاديمية في الجامع��ة الجزائرية من وجهة 
نظر اأع�ساء هيئة التدري�س على الدرجة الكلية لاأداة الدرا�سة، وعلى درجات مجالاتها الفرعية وهي: مجال 
حرية التدري�س، مجال حرية البحث العلمي، مجال حرية التعبر، ومجال حرية اتخاذ القرار. 
أهمية الدراسة: 
تتمثل اأهمية هذه الدرا�سة في التالي: 
1)  م��ا يمك��ن اأن ت�سيف��ه نتائج هذه الدرا�س��ة اإلى التراث الترب��وي في مجال ممار�سة الحري��ة الاأكاديمية في 
ظ��ل الاأو�ساع والتحولات ال�سيا�سي��ة والاقت�سادية التي تعي�سها �سعوب الع��الم ب�سكل عام و�سعوب العالم 
العربي والاإ�سامي ب�سكل خا�س، خا�سة مع ندرة الدرا�سات المتعلقة بالبيئة المحلية الجزائرية في حدود 
علم الباحثتين.
2)  لف��ت الانتب��اه اإلى �س��رورة توف��ر البيئ��ة التي ت�سج��ع على الحري��ة الاأكاديمي��ة، لاأن ممار�س��ة الحرية 
الاأكاديمية بين مختلف الاأكاديميين ي�سجع على تاقح الاأفكار، و الاإبداع و الابتكار، وعلى تنمية المجتمع 
وتط��وره، فالجامع��ة هي قاطرة التنمية في المجتمع، ولن تقود الجامعة المجتمع نحو التطور والنمو اإن لم 
تكن منبرا للفكر الحر، والنقد، واإعمال العقل، وعر�س كل الاآراء. 
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حدود الدراسة: 
تتمثل حدود الدرا�سة الحالية بالاآتي: 
•	 الح��دود الب�سري��ة و الزماني��ة: اقت�س��رت ه��ذه الدرا�سة على عين��ة من اأع�ساء هيئ��ة التدري�س ممن 
يدر�س��ون بالجامع��ات الجزائرية، الذين اأمك��ن الات�سال بهم عن طريق البري��د الاإلكتروني، واأجابوا عن 
اأداة الدرا�سة خال الف�سل الدرا�سي الثاني للعام الدرا�سي 6102  - 7102.
•	 الحدود  الاإجرائية:  يتوقف  تعميم  نتائج  الدرا�سة  على  الخ�سائ�س  ال�سيكومترية  لاأداتها. 
مصطلحات الدراسة: 
1) الحرية الاأكاديمية: 
وه��ي حرية ع�س��و هيئة التدري�س في التعب��ر واإبداء ال��راأي والتدري�س والبحث العلم��ي، والم�ساركة في اتخاذ 
القرارات، وتقا�س اإجرائيا من خال ا�ستجابات اأفراد العينة لفقرات اأداة الدرا�سة التي طورت لهذا الغر�س.
2) ع�سو هيئة التدري�س: 
ه��و الاأ�ست��اذ القائم بمه��ام التدري�س من حملة �سهادة الماج�ست��ر اأو الدكتوراه اأو م��ا يعادلهما باختاف الرتب 
العلمية. 
الإطار النظري: 
يع��د التعلي��م الجامع��ي من اأه��م و�سائ��ل التط��ور والتحدي��ث في المجتمعات كاف��ة، ومن وظائ��ف الجامعة 
الاأ�سا�سي��ة التدري���س، والبح��ث العلم��ي، وخدم��ة المجتم��ع، وحت��ى تحق��ق الجامع��ات ه��ذه الوظائ��ف بنجاح 
وكفاية، تحتاج اإلى قدر كاٍف من الحرية الاأكاديمية، واإلى توافر مناخات مائمة ت�سمن الحرية الاأكاديمية 
لاأ�ساتذته��ا وطلبته��ا، واإلى اأن تتمتع هذه الموؤ�س�سات بحرية البحث والتق�سي والتفكر واحترام الراأي وحرية 
التعبر والحوار، دون رقابة اأو قيد اأو تدخل في حرية الاعتقاد والتعبر والبحث عن الحقيقة والدفاع عنها، 
بعي��دًا ع��ن هاج�س الخ��وف والقلق في الباط��ن اأو الظاهر (خطايب��ة وال�سعود، 1102)؛ فالحري��ة الاأكاديمية 
ه��ي في جوهره��ا حرية العلم��اء في البحث عن الحقيقة والتحق��ق منها وفق معاير عالي��ة المهنية، حيث يعود 
ال�سع��ي الحثي��ث لاكت�ساف المعرف��ة والبحث عن الحقيق��ة بفوائد كبرة عل��ى المجتمع، واأكثر م��ن هذا تتحقق 
بحري��ة الفك��ر اإن�ساني��ة الاإن�سان وطبيعت��ه في الك�سف والبح��ث والتمحي ��س (9002 ,snwoD). وفي المقابل 
ف��اإن غي��اب الا�ستقالية الاأكاديمي��ة تف�سد على الموؤ�س�س��ة الجامعية، والعاملين فيها الق��درة على الاإبداع، لاأن 
العق��ل المب��دع يحت��اج اإلى التح��رر م��ن ال�سوابط والحواجز الت��ي تعيق حرك��ة اإبداعه ونموه وتط��وره، حيث 
يج��ب اأن لا تتعام��ل ال�سلطات العامة مع اأع�ساء المجتمع الاأكاديمي ب�سكل عام، و اأع�ساء هيئة التدري�س ب�سكل 
خا ��س وف��ق منطق ال��ولاءات والمح�سوبية لاأن ذل��ك �سيعيق وظيفة ع�س��و هيئة التدري���س في البحث والتطلع 
 اإلى متابع��ة الحقيق��ة وغر�سه��ا في نفو�س طاب��ه والدفاع عنها، ودفعه��م لاأن تكون �سل��وكا في حياتهم اليومية
(الفريجات، د.ت)؛ فالحرية الاأكاديمية تعد حجر الزاوية في نمو فاعلية الكليات والجامعات وزيادة كفاءة 
اأدائه��ا، اإذ اإن ا�ستقالها الاإداري والمالي والفكري يدفعها بقوة اإلى التميز، وتحمل م�سوؤولية جودة مخرجاتها 
اأم��ام المجتم��ع، فالجامع��ات العريق��ة في الع��الم تفاخر با�ستقاله��ا وحرية فك��ر من�سوبيها، وتنا�س��ل من اأجل 
حماية مكت�سباتها من التدخات الخارجية (زرارقة، 5102).
ولق��د ارتبط��ت الحري��ة الاأكاديمي��ة بن�ساأة الجامع��ات الاأوربي��ة، وتطور مفه��وم المعرفة، ولا�سيم��ا الجامعات 
الاألمانية، حيث يتمحور المفهوم الاألماني للحرية الاأكاديمية في النقاط الاآتية: 
1)  حرية الاأ�ستاذ الجامعي في البحث والتدري�س، واإعطائه اأق�سى درجات الحرية في مجال تخ�س�سه، فلي�س 
ثم��ة قيد عليه �سوى ما تفر�سه طبيعة البحث عن الحقيقة من قيود الالتزام العلمي، والحيادية التامة 
في تناول الق�سايا.
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2)  حرية الطالب الجامعي في التعليم، واإعطائه اأق�سى درجات الحرية في التعلم، فلي�س ثمة قيد عليه �سوى 
اأداء الامتحان النهائي اآخر العام اأو نهاية الف�سل الدرا�سي.
3)  �س��رورة العم��ل م��ن خال قي��م الت�سامح في الحك��م على الاأ�سي��اء، على اأ�سا���س اأن كل �سيء يقب��ل ال�سدق 
والكذب والنقا�س والجدل، ومن ثم �سرورة البحث مهما كانت درجة الثقة فيه.
4)  �س��رورة اأن يحك��م على �ساحية العمل العلمي ذوو الخبرة في مجال التخ�س�س، فلهم وحدهم حق تقرير 
م��دى �ساحي��ة العم��ل، ومدى توافر ال�س��روط البحثية والعلمي��ة فيه، ولا يحق لاأي جه��ة اأخرى، اأو اأي 
�سلط��ة اإداري��ة اأو �سيا�سية حق الحك��م على العمل العلم��ي، �سريطة توفر جانب الالت��زام الاأخاقي اإلى 
الجانب العلمي في المحكمين 
5)  �سرورة توافر �سروط الاأمانة العلمية وال�سدق والحيادية والمو�سوعية التامة في من له حق الحكم على 
�ساحية العمل العلمي وفي من له حق التمتع بالحرية الاأكاديمية (حلواني، 3102).
ولق��د و�سعت منظومة الاإعانات الدولية للحريات الاأكاديمي��ة الاأ�سا�س الاأول لمفهوم هذه الحريات، ومن اأهم 
ه��ذه الاإعان��ات اإعان ليما لع��ام 8891م ب�ساأن الحري��ات الاأكاديمية، واإعان كمبالا ب�س��اأن الحرية الفكرية 
والم�سوؤولي��ة الاجتماعية عام 0991م الخا�س بالجامعات الاإفريقي��ة، واإعان عمان للحريات الاأكاديمية عام 
4002م الخا�س بالجامعات العربية، واإعان اليون�سكو الخا�س بالحرية الاأكاديمية عام 5002م.
ويحدد "اإعان ليما ب�ساأن الحريات الاأكاديمية وا�ستقال موؤ�س�سات التعليم العالي" الحرية الاأكاديمية باأنها: 
"حرية اأع�ساء المجتمع الاأكاديمي، فرديًا اأو جماعيا، في متابعة المعرفة وتطويرها وتحويلها، من خال البحث 
والدرا�سة والمناق�سة والتوثيق والاإنتاج والخلق والتدري�س واإلقاء المحا�سرات والكتابة".
وعّرفت منظمة اليون�سكو الحريات الاأكاديمية في اإعان الحرية الاأكاديمية لعام 5002م باأنه "حرية البحث 
والتدري�س والتحدث والن�سر، مع الالتزام بمعاير وقواعد البحث العلمي دون تدخل اأو فر�س عقوبات، ودون 
تقوي�س لما يمكن اأن يقود اإليه هذا البحث اأو الفهم".
اأم��ا "اإعان عمان للحري��ات الاأكاديمية وا�ستقال موؤ�س�سات التعليم العالي والبح��ث العلمي" فعّرفها بالتالي: 
"ت�سمل الحريات الاأكاديمية حق التعبر عن الراأي، وحرية ال�سمر، وحق ن�سر المعلومات والمعارف وتبادلها، 
كم��ا ت�سمل حق المجتمع الاأكاديمي في اإدارة نف�سه بنف�سه، واتخاذ القرارات الخا�سة بت�سير اأعماله، وو�سع ما 
ينا�سبه��ا من اللوائح والاأنظمة والاإجراءات التي ت�ساعده على تحقي��ق اأهدافه التعليمية والبحثية العلمية" 
(مركز رام الله لدرا�سات حقوق الاإن�سان، 1102). 
وكذل��ك تع��رف الحري��ة الاأكاديمية باأنها (حم��دان، 0002، 5): "حري��ة ممار�سة البح��ث والتدري�س والن�سر 
�سم��ن اأ�س���س وقواعد التق�سي عن المعرفة دون تدخل اأو عقوبة م��ن الدولة اأو من يمثلها، فالجامعة لي�ست مثل 
موؤ�س�سات الدولة الاأخرى من ناحية تنفيذ م�سوؤوليات وظيفية واإدارية محددة لا تحتمل النقا�س والاختاف 
والراأي المخالف، لاأن الجامعة بالاإ�سافة اإلى م�سوؤوليتها عن تنمية وتاأهيل الموارد الب�سرية م�سوؤولة اأي�سً ا على 
تحديث المجتمع واإنتاج وتجديد المعارف التي يتغذى بها هذا المجتمع".
و"ترتب��ط حري��ة البحث العلمي �ساأنها في ذلك �ساأن كافة الحريات المدنية وال�سيا�سية الاأخرى اأ�سد الارتباط 
بالبيئ��ة الاجتماعي��ة وال�سيا�سية، والت��ي اإما اأن تكون مائمة وم�سجعة، اأو م�س��ادة ومعادية لممار�سة الحقوق 
والالتزام��ات والحري��ات، وعلى ذلك تعد اأكثر دول العالم انتهاكا لحقوق الاإن�سان وانتهاكا للحريات هي الاأكثر 
تخلف��ا وع��دم ا�ستقرار، اأما اأكثر ال��دول تاأكيدا لحقوق الاإن�سان واأكثرها احترام��ا للحريات فهي الاأكثر تقدما 
وتح�سرا وا�ستقرارا" (تركي، 0002، 30)؛ فالحرية الاأكاديمية" يجب اأن تفهم على اأنها حرية اأع�ساء المجتمع 
الاأكاديم��ي لاإنج��از مهامهم دون تعر�سهم لاأي��ة م�سايقات من روؤ�سائهم اأو زمائه��م اأو من الطلبة المنخرطين في 
الن�س��اط ال�سيا�س��ي والذين ق��د يمار�سون �سغوطًا اإلى الحد ال��ذي يوؤدي اإلى عرقلة التدري���س والبحث والمهام 
الاأخرى المتعلقة بالعمل الجامعي" (هادي، 0102، 63).
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اأبعاد الحرية الاأكاديمية:  Ԁ
اإن للحرية الاأكاديمية اأبعادا تتمثل في الاآتي:
1)  حري��ة التفكر: وهي ركن اأ�سا�سي م��ن اأركان الحرية الاأكاديمية، وتتمثل في قدرة الفرد على التعبر عن 
اآرائه باأمان ودون قيود.
2)  حري��ة الاختي��ار: ه��ي ق��درة الف��رد وتمتع��ه بدرجة عالي��ة م��ن الا�ستقالي��ة في الاختيار م��ن عدد من 
الخيارات والبدائل.
3)  حري��ة البح��ث: قدرة الف��رد على اإطاق قواه الخاق��ة المبدعة وحقه في المناق�س��ة، والنقد البناء دون 
تع�سب اأو تحيز مع مراعاة المو�سوعية والاإخا�س للحقيقية.
4)  درجة اأفعال الاإن�سان: تتحدد بدرجة �سرورتها ومعقوليتها. 
5)  درج��ة الاعتق��اد: تعن��ي اأن يعي�س النا�س اأح��رارا في عقائدهم دون عوائق، واأن الدول��ة لا ت�سلب النا�س 
حرية العقيدة، ولا تمنعهم من ممار�سة حقهم فيها والدفاع عنها �سمن فل�سفة المجتمع. 
6)  حرية الم�ساركة في اتخاذ القرار (عبا�س، 5102؛ حمدان، 8002).
محددات الحرية الاأكاديمية:  Ԁ
ن�س الاتحاد الدولي للجامعات (seitisrevinU  fo  noitaicossA  lanoitanretnI) في تعريفه بر�سالة 
الاتح��اد عل��ى �سعيه لدع��م القيم الاأكاديمي��ة الجامعية مثل الحري��ة الاأكاديمية، وا�ستق��ال الجامعات وحق 
المعرفة للجميع، واحترام الاختاف في الراأي، وواجب الجامعات لتطوير الفكر الناقد في البحث عن الحقيقة، 
مع التاأكيد على دعم القيم الاأخاقية، وعلى م�سوؤولية الجامعات في توجيه التعليم والبحث لخدمة المجتمعات، 
وتطوير مبادئ الحرية والعدل والتنمية، اإ�سافة اإلى �سون الكرامة الاإن�سانية والت�سامن بين الب�سر. 
كما اأقر تقرير منظمة اليون�سكو لعام 5991 عن: "التغر والتطوير في مجال التعليم العالي" اأن العالم في نهاية 
القرن الع�سرين �سهد تطورًا غر م�سبوق ووعيًا متزايدًا على الدور الحيوي في التطور الاجتماعي والاقت�سادي، 
ومع ذلك فاإن التعليم العالي هو في حالة اأزمة في جميع اأنحاء العالم، و لذلك تدعو اليون�سكو اإلى تاأكيد بع�س 
القي��م الاأ�سا�سية المتعلقة بطبيع��ة التعليم العالي، وبالذات الحرية الاأكاديمية والا�ستقالية الموؤ�س�سية �سمن 
�سياق اأخاقي (ملكاوي وعودة، 2102)؛ لذل فهناك عدة �سوابط اأو مبادئ للحرية الاأكاديمية من اأهمها:
 اأ)  الاأمان��ة: وه��ي بالن�سبة لع�س��و هيئة التدري���س اأن يحر�س عل��ى اأداء واجبه كاما فيم��ا يت�سل بتقديم 
المعرف��ة وال�س��دق العلم��ي، واإن كان من ال�سع��ب اإلى درجة الم�ستحي��ل ر�سم حدود وثيقة ب��ين الم�سموح به 
وغر الم�سموح لاأكاديمي داخل ال�سف، اإذ لي�س من ال�سروري في الم�سائل الخافية اأن يبين الاأ�ستاذ وجهة 
نظره وفقط، اأو اأن يخل�س اإلى راأي واحد وكاأنه الحقيقة المطلقة، بل عليه اأن يلجاأ اإلى التو�سيح وتعميق 
النقا���س، فم��ن اأهداف مناق�س��ة الم�سائل الخافية الاأ�سا�سية ه��و م�ساعدة الطلبة في فه��م وتقبل وجهات 
النظر الاأخرى غر وجهة نظر الاأ�ستاذ نف�سه. 
 ب) الالت��زام باأخاقيات العمل الجامعي: اإن اإعطاء الحري��ة الاأكاديمية مكانتها، وتحديد بع�س مامحها لا 
يعن��ي اأب��دا اأنها نظر الفو�سى والعب��ث بحيث تقود اإلى الم�سا���س بحرمة المعتقد الدين��ي اأو الثقافي الذي 
يبنى عليه المجتمع، اأو بما يوؤدي اإل نعرات قبلية اأو طائفية بما ي�سدع وحدة الجماعة الوطنية اأو اأمنها؛ 
فالدف��اع ع��ن حق الباحث في حرية العمل وحرية الا�ستق�ساء والماحظ��ة والا�ستنتاج لا يعني اأن يخرج 
هذا الباحث عن م�سمون القيم النبيلة، اأو الخروج خروجًا مارقًا على المعتقدات التي ت�سكل اأ�سا�س البناء 
الاإيجابي.
 ج)  الم�سوؤولي��ة: وتتطل��ب الالت��زام بما يوكل للف��رد من مهام والقيام به��ا على اأكمل وجه، الالت��زام بالق�سايا 
الاجتماعية وال�سيا�سية العادلة بما في ذلك الدفاع عن حقوق وحريات الاإن�سان وت�سخر الن�ساط العلمي 
والبحث��ي كلم��ا اأمك��ن ذلك لخدمة ه��ذه الاأغرا�س، فالحري��ة والم�سوؤولي��ة الاأكاديمية �سمت��ان متازمتان 
 ووجه��ان لحقيق��ة واح��دة لا يمك��ن الف�س��ل بينهم��ا، وعليه ف��اإن كان من ح��ق الباحثين الم�ستغل��ين بالعلم
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 المطالبة بحقوق خا�سة ومختلفة عن حقوق المواطنين الاآخرين فاإن هذه المطالبة لابد اأن تكون مرتبطة 
با�سطاعهم بم�سوؤولياتهم الخا�سة، فالحرية الاأكاديمية م�سوؤولية واأمانة يجب على الاأفراد والموؤ�س�سات 
احترامها في اأفكارهم واأقوالهم واأفعالهم. 
 د)  المو�سوعي��ة وال�سجاع��ة في اإ�سدار الاأح��كام، والتي تكون نابعة من الاإح�سا���س بالثقة بالنف�س والاإدراك 
الواعي لاأمور (9002,snwoD ؛ هادي، 0102؛ المطري، 8341ه�).
اأما الجمعية الاأمريكية لاأ�ساتذة الجامعات (PUAA) فترى اأن �سوابط وحدود الحريات الاأكاديمية تت�سمن 
الاآتي:
1)  اإن الحرية الاأكاديمية التي يتمتع بها اأع�ساء الهيئة الاأكاديمية هي حق يمنح لاأ�ستاذ بعد انق�ساء فترة 
التجربة التاأهيلية له، التي تبداأ مع بداية تعيينه لاأول مرة والتي يجب اأن لا تتعدى مدة ال�سبع �سنوات 
في اأكثر الاأحوال.
2)  الاأ�سات��ذة موؤهل��ون بحري��ة تام��ة في البحث ون�س��ر النتائج �سم��ن المو�سوع��ات المائمة لتاأدي��ة واجبهم 
الاأكاديمي.
3)  الاأ�ساتذة موؤهلون في غرفة ال�سف لمناق�سة المو�سوعات على اأن يراعى عدم الخو�س في الق�سايا الخافية 
والتي لا عاقة بها بمو�سوع الدر�س.
4)  يت��م محا�سبة الاأ�ساتذة الذين ه��م من اأع�ساء المجموعة التعليمية بو�سفه��م مواطنين اعتياديين عندما 
يتكلمون اأو يتفوهون باأقوال خارج نطاق مهامهم (هادي، 0102).
الدراسات السابقة: 
اأج��رى عب��د ال�س��ام (5002) درا�س��ة هدفت اإلى البح��ث في العاقة ب��ين العوامل الاأكاديمي��ة المتمثلة في كل 
م��ن التدري�س والاإنت��اج والن�ساط العلميين، والحري��ة الاأكاديمية وم�ستوى الر�سا الوظيف��ي لاأ�ستاذ الجامعة. 
وق��د اأجري��ت الدرا�سة على عين��ه بلغ مجموع��ه (091) ع�سو هيئة تدري���س بكليات التربي��ة التابعة لثاث 
ع�س��رة جامع��ة م�سرية، منه��م (041) ذكورا و(05) م��ن الاإناث، وقد اأ�سف��رت المعالجة الاإح�سائي��ة للبيانات 
عل��ى اأن مح��ور التدري�س ياأتي في المرتبة الاأولى م��ن بين المحاور الاأربعة في عاقته بم�ست��وى الر�سا الوظيفي 
لاأع�س��اء هيئ��ات التدري�س، يليه محور الاإنتاج العلمي، ثم محور الن�س��اط العلمي، واأخًرا الحرية الاأكاديمية، 
واأن العاقة بين هذه المحاور الاأربعة وم�ستوى الر�سا الوظيفي لع�سو هيئة التدري�س اأعلى بين الاإناث منها بين 
الذكور.
واأجرى اأبو حميد (7002) درا�سة هدفت اإلى تعّرف الو�سع الراهن للحرية الاأكاديمية في الجامعات ال�سعودية، 
وم��دى وجود ف��روق دالة اإح�سائيا في درجة الحرية الاأكاديمية بالجامعات ال�سعودية تبعا لمتغرات(الجن�س، 
الجامع��ة، الرتب��ة العلمية، التخ�س ��س، العمل الحالي)، وقد اأجري��ت الدرا�سة على عين��ة قوامها (214) من 
عم��داء الكليات ووكائهم وروؤ�ساء الاأق�سام واأع�ساء هيئة التدري�س بجامعات (الملك �سعود، الملك فهد للبترول 
والمع��ادن، المل��ك عب��د العزي��ز)، وقد اأ�سف��رت المعالج��ة الاإح�سائي��ة للبيانات عل��ى اأن الو�سع الراه��ن للحرية 
الاأكاديمي��ة بالجامعات ال�سعودية ج��اء بدرجة متو�سطة، واأنه لا توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية في درجة 
الحري��ة الاأكاديمي��ة تعزى لمتغرات (الجن���س، الرتبة العلمي��ة، التخ�س�س العلمي)، بينم��ا توجد فروق ذات 
دلالة اإح�سائية في درجة الحرية الاأكاديمية تعزى لمتغرات (الجن�س، طبيعة العمل الحالي).
واأج��رى الطراون��ة (7002) درا�س��ة هدف��ت اإلى تع��رف درج��ة ممار�س��ة اأع�ساء هيئ��ة التدري���س بالجامعات 
الاأردني��ة الخا�س��ة والحكومية للحرية الاأكاديمية ومعوقاتها، واأجريت على عينة قوامها (025) ع�سو هيئة 
تدري���س، وق��د اأ�سف��رت المعالج��ة الاإح�سائي��ة للبيانات عل��ى اأن اأع�ساء هيئ��ة التدري�س بالجامع��ات الاأردنية 
يمار�س��ون الحرية الاأكاديمي��ة بدرجة متو�سطة، واأنه لا توجد فروق ذات دلال��ة اإح�سائية في درجة الحرية 
الاأكاديمي��ة لاأع�س��اء هيئ��ة التدري�س تعزى لجميع متغ��رات الدرا�سة، كما ك�سفت نتائ��ج الدرا�سة اأن معوقات 
التدري���س ق��د ح�سلت عل��ى المرتب��ة الاأولى في الجامع��ات الحكومية، في ح��ين ح�سلت معوق��ات حرية البحث 
العلمي على المرتبة الاأولى في الجامعات الخا�سة. 
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واأج��رى حم��دان (8002) درا�س��ة هدف��ت اإلى تع��رف درج��ة ممار�س��ة اأع�س��اء هيئ��ة التدري���س بالجامع��ات 
الفل�سطينية للحرية الاأكاديمية، وعاقتها بدرجة الولاء التنظيمي، وقد اأجريت الدرا�سة على عينة قوامها 
(003) ع�س��و هيئ��ة تدري���س بجامعات (النج��اح الوطنية، برزيت، القد���س، الجامعة العربي��ة الاأمريكية)، 
وق��د اأ�سفرت المعالج��ة الاإح�سائية للبيانات على اأن اأع�ساء هيئة التدري���س بالجامعات الفل�سطينية يمار�سون 
الحرية الاأكاديمية بدرجة متو�سطة، واأنه لا توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية في درجة الحرية الاأكاديمية 
لاأع�س��اء هيئ��ة التدري�س تعزى لمتغ��رات (الجن�س، الرتبة العلمية، الخبرة، الكلي��ة)، واأن ولاءهم التنظيمي 
كان بدرج��ة عالي��ة، واأنه لا توج��د عاقة ارتباطيه بين درج��ة ممار�سة الحرية الاأكاديمي��ة ودرجة الولاء 
التنظيمي. 
 كم��ا اأج��رت toillEا(9002) درا�سة هدفت اإلى الك�سف عن عاقة التموي��ل الموجه للبحث والتعليم بت�سورات 
اأع�ساء الهيئة التدري�سية لمفهوم الحرية الاأكاديمية بالمدار�س الطبية بالولايات المتحدة الاأمريكية، اأجريت 
الدرا�س��ة على عينة قوامها (031)ع�سو هيئ��ة تدري�س في ثاث مدار�س طبية بالولايات المتحدة الاأمريكية. 
وك�سف��ت المعالج��ة الاإح�سائي��ة للبيانات عل��ى اأن هناك عاقة ارتباطي��ه دالة اإح�سائيا ب��ين التمويل الموجه 
للبح��ث و كل م��ن ا�ستقالي��ة الجامع��ة والم�سارك��ة في اتخ��اذ القرارات، كم��ا ك�سفت نتائ��ج الدرا�س��ة اأن اإدراك 
اأع�س��اء هيئة التدري�س لحرية البحث العلمي كانت اأق��وى لدى الذكور الاأمريكيين منه لدى الن�ساء ولدى غر 
الاأمريكيين.
واأجرى خطايبة وال�سعود (1102) درا�سة هدفت اإلى تعرف ت�سورات اأع�ساء الهيئات التدري�سية في الجامعات 
الاأردني��ة لدرجة حريتهم الاأكاديمي��ة وعاقة ذلك باإنجازهم البحثي، بلغت عين��ة الدرا�سة (015) اأع�ساء 
تم اختيارهم بالطريقة الطبقية الع�سوائية، واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن ت�سورات اأع�ساء الهيئات التدري�سية 
لدرج��ة حريته��م الاأكاديمية، وكذل��ك اإنجازهم البحثي قد ج��اءا بدرجة متو�سط��ة، واأن لي�س هناك عاقة 
ارتباطي��ه ب��ين الحري��ة الاأكاديمية والاإنجاز البحثي لاأع�س��اء هيئة التدري�س كما اأ�س��ارت النتائج اإلى وجود 
ف��روق ذات دلال��ة اإح�سائية في ت�س��ورات اأع�ساء الهيئات التدري�سية لدرجة حريته��م الاأكاديمية تعزى لنوع 
الجامعة ول�سالح الجامعات الر�سمية، ونوع الكلية ول�سالح الكليات الاإن�سانية، وعدم وجود فروق تعزى لمتغري 
الرتبة الاأكاديمية وجامعة التخرج.
واأج��رى الزرق��ي (4341ه���) درا�س��ة هدف��ت اإلى تع��رف واق��ع ممار�س��ة ط��اب الدرا�س��ات العلي��ا بالجامعات 
ال�سعودي��ة للحري��ة الاأكاديمية، وعاقته��ا بدرجة ممار�ستهم لمه��ارات الات�سال واتخاذ الق��رار. وقد اأجريت 
الدرا�س��ة عل��ى عينة قوامها (173) من طلب��ة الدرا�سات العليا بجامعات (اأم الق��رى، الملك �سعود، طيبة) وقد 
اأ�سف��رت المعالج��ة الاإح�سائية للبيانات على اأن طلبة الدرا�سات العلي��ا بالجامعات ال�سعودية يمار�سون الحرية 
الاأكاديمي��ة بدرج��ة متو�سطة، واأنه توجد عاق��ة ارتباطيه موجبة بين درجة ممار�س��ة الحرية الاأكاديمية 
ودرجة مهارة اتخاذ القرار.
وفي درا�س��ة idaM-lAا(3102) الت��ي هدف��ت اإلى تع��رف درجة ممار�س��ة اأع�ساء هيئة التدري���س بجامعة اآل 
البي��ت للحري��ة الاأكاديمية عل��ى عينة قوامه��ا (052) ع�سو هيئ��ة تدري���س، واأ�سفرت المعالج��ة الاإح�سائية 
للبيان��ات عل��ى اأن اأع�ساء هيئ��ة التدري�س بجامعة اآل البي��ت يمار�سون الحرية الاأكاديمي��ة بدرجة متو�سطة، 
واأن��ه توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية في درج��ة الحرية الاأكاديمية لاأع�ساء هيئة التدري�س تعزى لمتغرات 
الجن���س، والرتب��ة العلمية، واأنه لا توجد ف��روق ذات دلالة اإح�سائية في درج��ة ممار�سة الحرية الاأكاديمية 
تعزى لمتغر العمر.
كم��ا اأجرى الاأ�س��ود وع�ساف (4102) درا�سة هدفت اإلى تعرف درجة ممار�س��ة اأع�ساء هيئة التدري�س بكليات 
التربي��ة بالجامع��ات الفل�سطيني��ة للحرية الاأكاديمية م��ن وجهة نظرهم، وق��د اأجريت الدرا�س��ة على عينة 
قوامه��ا (19) ع�س��و هيئ��ة تدري���س، واأ�سف��رت المعالج��ة الاإح�سائي��ة للبيان��ات عل��ى اأن تقدير اأف��راد العينة 
لحريته��م الاأكاديمية ج��اء بدرجة متو�سطة، وقد احتل مجال اتخاذ الق��رار المركز الاأول، يليه مجال حرية 
التدري���س، ث��م مجال حرية التعب��ر، واأخرا مجال البحث العلمي، واأنه لا توجد ف��روق ذات دلالة اإح�سائية 
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ب��ين متو�سطات درج��ة تقدير اأف��راد العينة للحري��ة الاأكاديمية تع��زى لمتغرات(الجن�س، الدرج��ة العلمية، 
التخ�س�س).
واأج��رى ikraKا (5102) درا�سة هدفت اإلى ا�ستق�ساء وجهة نظ��ر الطاب واأع�ساء هيئة التدري�س والقيادات 
الاأكاديمي��ة ح��ول الحرية الاأكاديمية بالاإ�سافة اإلى تق�سي دور كلي��ة التربية في حماية الحرية الاأكاديمية 
ل��كل م��ن اأع�ساء هيئ��ة التدري�س والطلبة. وقد اأجري��ت الدرا�سة با�ستخدام مقاب��ات موجهة مع (11) فردا 
منه��م (3) م��ن اأع�ساء القيادات الاأكاديمية،(4) من اأع�ساء هيئة التدري�س، (4) طاب، بالاإ�سافة اإلى تحليل 
الوثائ��ق الر�سمي��ة ذات ال�سلة بالحرية الاأكاديمية، وقد اأ�سفرت نتائ��ج الدرا�سة على اأن كل من اأع�ساء هيئة 
التدري�س والطلبة ينظرون اإلى الحرية الاأكاديمية على اأنها �سيء �سروري وهام للقيام بالاأن�سطة الاأكاديمية، 
واأن م�سارك��ة اأع�س��اء هيئة التدري�س والطلبة في اإدارة الجامعة مرتب��ط بالاأنظمة والقوانين المعمول بها، واأن 
ح��ق الطلبة واأع�ساء هيئة التدري�س في القيام بالاأن�سطة الاأكاديمية محدود ب�سبب نق�س التمويل المالي، واأن 
ع��دم الا�ستق��رار ال�سيا�سي هو التهديد الرئي�س��ي للحرية الاأكاديمية في جامع��ة تريبهوفان (navuhbirT)، 
حي��ث تتدخ��ل الاأحزاب ال�سيا�سية في ت�سي��ر و اإدارة الجامعة، كما ك�سفت نتائ��ج الدرا�سة عدم وجود �سيا�سة 
عام��ة لحماي��ة الحري��ة الاأكاديمي��ة من قب��ل الحكوم��ة اأو اإدارة الجامع��ة، ولا �سيا�س��ة خا�سة م��ن قبل كلية 
التربية، واأن كلية التربية لا تقوم بما يجب لحماية الحرية الاأكاديمية لاأع�سائها.
 واأج��رى العجل��وني (6102) درا�س��ة هدف��ت اإلى تع��رف درج��ة ممار�س��ة اأع�ساء هيئ��ة التدري���س في الكليات 
الجامعي��ة التابع��ة لجامعة البلقاء التطبيقي��ة في محافظات �سمالي المملكة الاأردني��ة للحرية الاأكاديمية من 
وجه��ة نظره��م. وقد اأجريت الدرا�س��ة على عينة قوامه��ا (071) ع�سو هيئة تدري�س، وق��د اأ�سفرت المعالجة 
الاإح�سائي��ة للبيان��ات عل��ى اأن تقدير اأف��راد العينة لحريته��م الاأكاديمية جاء بدرج��ة متو�سطة، وقد احتل 
مج��ال اتخ��اذ القرار المرك��ز الاأول بدرج��ة متو�سطة، يليه مجال خدم��ة المجتمع بدرجة متو�سط��ة اأي�سا، ثم 
مجال البحث العلمي بدرجة متو�سطة، واأخرا مجال حرية التدري�س، واأنه توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية 
ب��ين متو�سط��ات درجة تقدير اأفراد العين��ة للحرية الاأكاديمية تبعا لمتغر الجن���س ل�سالح الذكور على الاأداة 
ككل، وفي جمي��ع المجالات عدا مجال البحث العلم��ي، واأنه لا توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية بين متو�سطات 
درجة تقدير اأفراد العينة للحرية الاأكاديمية تعزى لمتغري الكلية والرتبة العلمية.
كم��ا اأج��رى neiD-lA-niaZا(6102) درا�س��ة هدف��ت اإلى تع��رف درج��ة ممار�سة طاب الجامع��ات الم�سرية 
للحري��ة الاأكاديمي��ة من وجه��ة نظرهم، وقد اأجري��ت الدرا�سة على عين��ة قوامها (008) طال��ب وطالبة من 
طلب��ة الجامع��ات الم�سري��ة، وق��د اأ�سف��رت المعالج��ة الاإح�سائي��ة للبيانات عل��ى اأن طلب��ة الجامع��ات الم�سرية 
يمار�س��ون الحري��ة الاأكاديمية بدرجة متو�سطة، واأنها غر مفتقدة اإلى حد كبر، واأنه توجد فروق ذات دلالة 
اإح�سائية في درجة ممار�سة طلبة الجامعات الم�سرية للحرية الاأكاديمية تعزى لمتغرات الجن�س، الكلية، ونوع 
الجامع��ة. كم��ا اأ�سفرت نتائج الدرا�س��ة على اأن العديد من طلب��ة الجامعة الم�سرية قد خ��بروا نوعا من ال�سك 
حول الحرية الاأكاديمية مما خلق حالة من عدم اليقين والا�ستقرار الذي يطرح تحديات اأمام اإدارة الجامعة 
في م�سر لتح�سين واقع الحرية الاأكاديمية الطابية.
واأج��رى توهام��ي (7102) درا�سة هدفت اإلى تعرف واقع الحري��ات الاأكاديمية في جامعات ال�سرق الجزائري، 
وق��د اأجريت الدرا�سة على عينة قوامها (051) اأ�ستاذا من جامعات (ق�سنطينة، عنابة، �سكيكدة)، وا�ستخدم 
الباح��ث اأداة م��ن ت�سميمه، وتو�سلت نتائ��ج الدرا�سة اإلى اأنه برغم اأن واقع الحري��ات الاأكاديمية في جامعات 
ال�س��رق الجزائ��ري تتمي��ز بهام�س اأو�سع بالمقارنة مع الكث��ر من جامعات الع��الم، اإلا اأن الاأ�ساتذة في الجامعات 
الجزائري��ة يتمتع��ون بحرية ن�سبية، واأن درج��ات الا�ستفادة من اأجواء الحري��ة الاأكاديمية لازالت محدودة 
حتى بعد دخول الجزائر جو التعددية الحزبية والاإعامية والديمقراطية.
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التعليق على الدراسات السابقة:
م��ن خ��ال العر ��س ال�ساب��ق للدرا�سات الت��ي اأجريت في مجال تع��رف درجة ممار�س��ة اأع�ساء هيئ��ة التدري�س 
للحرية الاأكاديمية من وجهة نظرهم، اأمكن مناق�سة هذه الدرا�سات والتعليق عليها كما يلي: 
1)  تباي��ن الدرا�س��ات ال�سابق��ة في اأهدافه��ا م��ن الدرا�سة، فمنها م��ا هدف��ت اإلى الك�سف عن عاق��ة الحرية 
الاأكاديمية بمتغرات اأخرى، ومنها ما هدفت اإلى تعرف درجة ممار�سة الحرية الاأكاديمية، وهو ما يتفق 
مع هدف هذه الدرا�سة.
2)  تباي��ن الدرا�سات ال�سابق��ة في طبيعة العينة طبقا للهدف من الدرا�سة، فمنها ما اختارت العينة من طلبة 
الدرا�س��ات العلي��ا، ومنها م��ا اختارت الطلب��ة، واأع�ساء هيئة التدري���س، والقيادات الاأكاديمي��ة، ومنها ما 
اختارت اأع�ساء هيئة التدري�س فقط وهو ما يتفق مع هذه الدرا�سة.
3)  ا�ستخدم��ت الدرا�س��ات ال�سابق��ة ع��ددا من ا�ستبيان��ات درج��ة ممار�سة اأع�س��اء هيئة التدري���س للحرية 
الاأكاديمي��ة م��ن وجهة نظرهم والت��ي ا�ستفادت منها الباحثت��ان في اإعداد ا�ستبيان درج��ة ممار�سة ع�سو 
هيئة التدري�س للحرية الاأكاديمية في الدرا�سة الحالية.
4)  اتف��اق مجمل الدرا�س��ات ال�سابقة على اأن درجة ممار�س��ة الحرية الاأكاديمية ج��اءت بدرجة متو�سطة، 
ولكن تباينها في ترتيب مجالاتها؛ وهذا ما ا�ستدعى اإجراء الدرا�سة الحالية لحل هذا التباين والت�سارب 
في النتائج.
وبالت��الي فقد ا�ستف��ادت الباحثتان من منهجية الدرا�سات ال�سابقة، في بن��اء الاأدوات، وفي اختيار العينة ومن 
تف�سر نتائجها، في اإثراء الجانب التطبيقي من الدرا�سة الحالية. 
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدرا�سة:
لتحقي��ق غر ��س هذه الدرا�س��ة ا�ستخدمت الباحثت��ان المنهج الو�سفي الم�سح��ي لمنا�سبته طبيعة ه��ذه الدرا�سة 
با�ستخدام ا�ستبيان تم اإعداده من وجهة نظر عينة من اأع�ساء هيئة التدري�س في بع�س الجامعات الجزائرية.
مجتمع الدرا�سة والعينة: 
تك��ون مجتم��ع الدرا�سة من جمي��ع اأ�ساتذة الجامعة الجزائرية، حيث تم مرا�سل��ة عدد منهم من خال البريد 
الالك��تروني، وطل��ب منهم الا�ستجاب��ة لاأداة الدرا�سة، واأجاب عن اأداة الدرا�س��ة(27) ع�سو هيئة تدري�س من 
الجامعة الجزائرية، والجدول التالي يو�سح خ�سائ�س العينة: 
جدول (1): توزيع اأفراد العينة ح�شب الجن�س والرتبة العلمية (ن = 27)
المتغرات الفئات التكرار الن�سبة المئوية
الجن�س ذكور 82 88.83
اإناث 44 11.16
 الرتبة العلمية اأ�شتاذ م�شاعد 34 27.95
اأ�شتاذ محا�شر 90 05.21
اأ�شتاذ التعليم العالي 02 87.72
اأداة الدرا�سة: 
ا�ستخدمت الباحثتان في هذه الدرا�سة ا�ستبيانا قامتا باإعداده بالرجوع اإلى الاأدب النظري ذي ال�سلة بمو�سوع 
البح��ث، ومن خ��ال خبرتهما بالتدري���س الجامعي، كما ا�ستعانت��ا بالعديد من ا�ستبيان��ات الحرية الاأكاديمية 
الت��ي ا�ستطاعت��ا الح�س��ول عليها. والا�ستبيان مكون م��ن (43) اأربع وثاثين عبارة اأو بن��دا موزعة على اأربعة 
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اأبعاد اأو مجالات كالتالي: 
1)  مجال حرية التدري�س وي�سم (7) بنود.
2)  مجال حرية البحث العلمي وي�سم (01) بنود.
3)  مجال حرية اتخاذ القرارات وي�سم (6) بنود.
4)  مجال حرية التعبر وي�سم (11) بندا.
وتت��م الا�ستجاب��ة على الا�ستبيان وفق تدرج "ليكرت الخما�سي" موافق تماما، موافق، محايد، معار�س، معار�س 
اإطاقا. وت�سحح الا�ستجابات بالدرجات (5، 4، 3، 2، 1) على التوالي.
ولتقييم الدرجة على الا�ستبيان اعتمد المحك التالي:
المدى = اأكبر قيمة لفئات الاإجابة – اأ�سغر قيمة لفئات الاإجابة.
5 – 1 = 4
طول الفئة = المدى / عدد بدائل الاأداة
5/ 4 = 08.0
لنح�سل على الت�سنيف الاآتي لتف�سر النتائج:
1 - 08.1 درجة �سعيفة جدا. Ԁ
18.1 - 16.2 درجة �سعيفة. Ԁ
26.2 - 24.3 درجة متو�سطة. Ԁ
34.3 - 32.4 درجة عالية. Ԁ
42.4 - 5 درجة عالية جدا. Ԁ
الخ�سائ�س ال�سيكومترية لاأداة الدرا�سة: 
 اأ)  ال�س��دق: اعتم��د في ح�ساب �س��دق ا�ستبيان "الحرية الاأكاديمي��ة لع�سو هيئة التدري���س الجامعي" �سدق 
المحكم��ين، حيث عر�س الا�ستبي��ان على اأربعة اأ�ساتذة محكمين من جامعة اأم البواقي لاإبداء راأيهم حول 
م��دى �ساحية البنود لقيا�س ما و�سعت لقيا�سه، ومدى و�س��وح وكفاءة ال�سياغة اللغوية، ومدى �سمولية 
الا�ستبيان لمختلف جوانب المو�سوع. وفي �سوء اقتراحاتهم وماحظاتهم تم اإعادة �سياغة بع�س العبارات 
واإجراء تعديل في بع�سها الاآخر.
 ب) الثب��ات: ح�س��ب ثب��ات الا�ستبي��ان بطريق��ة الات�س��اق الداخل��ي با�ستخ��دام معادل��ة األف��ا – كرونب��اخ 
(hcabnorC - ahplA) عل��ى ا�ستجاب��ات عين��ة الدرا�سة الكلية عند تحلي��ل النتائج حيث بلغ معامل 
الثبات الكلي (067.0)، بينما بلغت معامات الثبات على المجالات الفرعية: التدري�س (546.0)، البحث 
العلمي (466.0)، اتخاذ القرارات (858.0) وحرية التعبر (477.0)، واعتبرت هذه المعامات موؤ�سرات 
مر�سية ومقبولة لثبات هذا الا�ستبيان.
الاأ�ساليب الاإح�سائية:
لاإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة ا�ستخدمت الاأ�ساليب الاإح�سائية التالية: المتو�سط الح�سابي، الانحراف المعياري.
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عرض النتائج ومناقشتها:
عر�س النتائج المتعلقة بال�سوؤال الرئي�سي: 
ين ��س ال�س��وؤال الرئي�س��ي عل��ى: م��ا درج��ة ممار�س��ة اأع�ساء هيئ��ة التدري���س بالجامع��ة الجزائري��ة للحرية 
الاأكاديمية من وجهة نظرهم؟ 
جدول (2): المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية لدرجة ممار�شة ع�شو هيئة التدري�س للحرية الأكاديمية على 
الدرجة الكلية للا�شتبيان وعلى درجات الأبعاد الفرعية (ن =27)
التقييمالترتيبالانحراف المعياريالمتو�سط
متو�شطة 188.0914.3المجال الأول: حرية التدري�س
متو�شطة 280.1009.2المجال الثاني: حرية البحث العلمي
�شعيفة 467.0576.1المجال الثالث: حرية اتخاذ القرار
�شعيفة 335.1065.2 المجال الرابع: حرية التعبير
متو�شطة 60.1836.2 الدرجة الكلية على الا�ستبيان
من خال الجدول (2) يت�سح اأن: 
اأن المتو�س��ط الح�ساب��ي الع��ام لدرج��ات ممار�س��ة اأع�س��اء هيئ��ة التدري���س للحري��ة الاأكاديمية ج��اء بدرجة 
متو�سط��ة، حي��ث بلغ��ت القيمة (36.2)، بانح��راف معياري قيمت��ه (60.1) وقد جاءت نتيجة ه��ذه الدرا�سة 
 متفق��ة م��ع نتائ��ج درا�س��ات كل م��ن اأب��و حمي��د (7002)، الطراون��ة (7002)، خطايب��ة وال�سع��ود (1102)،
 حمدان (8002)، idaM-lA ،(9002) toillEا(3102)، الاأ�سود وع�ساف (4102)، ودرا�سة توهامي (7102).
وفيم��ا يتعل��ق بترتيب المجالات جاء مج��ال حرية التدري�س في المرتب��ة الاأولى وبدرج��ة متو�سطة، حيث بلغ 
المتو�س��ط الح�ساب��ي القيم��ة (914.3)، بانحراف معياري قيمته (88.0)، يليه مج��ال حرية البحث العلمي في 
المرتب��ة الثاني��ة وبدرج��ة متو�سطة اأي�سا، حي��ث بلغ المتو�سط الح�ساب��ي القيم��ة (009.2)، بانحراف معياري 
قيمت��ه (80.1)، ث��م في المرتب��ة الثالث��ة مجال حري��ة التعبر بدرجة �سعيف��ة، حيث بلغ المتو�س��ط الح�سابي 
القيم��ة (576.1)، بانح��راف معياري قيمته (67.0)، وفي المرتبة الاأخرة مج��ال الحرية في اتخاذ القرارات 
وال��ذي ج��اء بدرج��ة �سعيفة جدا، حيث بل��غ المتو�سط الح�سابي القيم��ة (065.2)، بانح��راف معياري قيمته 
(35.1). 
وق��د ج��اءت نتيجة هذه الدرا�سة متفقة مع نتيج��ة درا�سة عبد ال�سام (5002) في اأن مح��ور التدري�س ياأتي 
في المرتب��ة الاأولى م��ن حي��ث عاقته بالر�سا الوظيف��ي لع�سو هيئة التدري���س، ومع نتيجة درا�س��ة اأبو حميد 
(7002)، والت��ي تو�سل��ت اإلى اأنه من اأك��ثر مظاهر الحرية الاأكاديمية في الجامع��ات ال�سعودية حرية اختيار 
ع�سو هيئة التدري�س لطريقة التدري�س التي يراها مائمة.
كم��ا ج��اءت نتيجة ه��ذه الدرا�سة متفق��ة مع نتيجة درا�س��ة خطايب��ة وال�سع��ود (1102) في اأن مجال حرية 
التدري���س ح�س��ل على الترتيب الاأول وبدرجة متو�سطة، ومع نتائج درا�سة العجلوني (6102)، ومختلفة معها 
في ح�س��ول مج��ال حرية التدري���س على الترتيب الاأخ��ر، ومختلفة مع نتائ��ج درا�سة الطراون��ة (7002) في 
ح�سول معوقات التدري�س على المرتبة الاأولى في الجامعات الحكومية، وفي ح�سول معوقات البحث العلمي على 
المرتبة الاأولى في الجامعات الخا�سة.
وفيم��ا يتعلق بمج��ال اتخاذ القرار قد جاءت نتيجة هذه الدرا�سة متفقة مع نتائج درا�سة اأبو حميد (7002) 
في اأن اأق��ل مظاه��ر الحري��ة الاأكاديمية في الجامعات ال�سعودية هو حق ع�سو هيئ��ة التدري�س في اختيار عميد 
الكلية، ورئي�س الق�سم الذي ينتمي اإليه، ومتفقة مع نتائج درا�سة ikraKا(5102) في اأن م�ساركة اأع�ساء هيئة 
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التدري���س والطلب��ة في اإدارة الجامع��ة مرتب��ط بالاأنظمة والقوان��ين المعمول بها. ومختلفة م��ع نتيجة درا�سة 
الاأ�سود وع�ساف (4102)، حيث ح�سل مجال اتخاذ القرار على الترتيب الاأول.
عر�س النتائج المتعلقة بال�سوؤال الاأول:
ال�س��وؤال الاأول: م��ا درجة ممار�سة اأع�ساء هيئة التدري���س بالجامعة الجزائرية للحرية الاأكاديمية في مجال 
حرية التدري�س من وجهة نظرهم؟ 
جدول (3): المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية والتقييم الن�شبي ل�شتجابات اأفراد الدرا�شة على مجال حرية 
التدري�س مرتبة تنازليا
الح�سابي المتو�سطالعبارةالرتبة
 الانحراف
التقييمالمعياري
عالية جدا15.035.4منا�شبة.يتمتع ع�شو هيئة التدري�س بحرية اختيار طريقة التدري�س التي يراها 1
عالية76.002.4التي لها علاقة بمو�شوع تدري�شه داخل قاعة المحا�شرة.ت�شمح الجامعة لع�شو هيئة التدري�س بحرية التحدث عن المو�شوعات 2
عالية77.002.4يرونها منا�شبة.تتيح الجامعة لأع�شاء هيئة التدري�س تدري�س طلبتهم بالكيفية التي 3
عالية88.039.3معرفته الأكاديمية.ت�شمح الجامعة لع�شو هيئة التدري�س بتف�شير الحقيقة العلمية �شمن 4
متو�شطة38.031.3داخل قاعة المحا�شرة، واإن لم يكن لها �شلة بالمو�شوع الذي يدر�شه.ت�شمح الجامعة لع�شو هيئة التدري�س بالتحدث عن مو�شوعات مختلفة 5
متو�شطة72.139.2منا�شبة.يتمتع ع�شو هيئة التدري�س بحرية اختيار طريقة التقويم التي يراها 6
�شعيفة42.164.2يدر�شها.ت�شمح الجامعة بحرية اختيار ع�شو هيئة التدري�س لم�شمون المادة التي 7
من خال الجدول (3) يت�سح اأنه: 
م��ن اأ�س��ل �سبع عبارات عبارة واحدة جاءت بدرجة كبرة ج��دا، وثاث عبارات جاءت بدرجة ممار�سة كبرة 
وعب��ارة واح��دة فقط جاءت بدرجة �سعيفة، ودلك راجع اإلى اأن الجامعات الجزائرية هي جامعات تدري�سية 
في المق��ام الاأول، واأن ع�س��و هيئ��ة التدري���س م�سم��وح له وب��كل حرية اأن يخت��ار طريقة التدري���س التي يراها 
منا�سب��ة، واأن يف�س��ر الحقيق��ة العلمية كما يراه��ا هو، ولكن �سريط��ة اأن ترتبط بمو�سوعات المق��رر الدرا�سي، 
فم�سم��ون الم��ادة الدرا�سية محدد من قبل الهيئ��ات الو�سية، كما اأن لجان المراقبة م��ن م�سوؤولي الاخت�سا�سات 
منهم من يقوم باإلزام اأ�ستاذ المادة باتباع المحتوى الر�سمي، واإن كان لع�سو هيئة التدري�س من ذوي الاخت�سا�س 
والخبرة والاإطاع راأي اآخر. وهو ما يمكن تف�سره من خال ما ذهب اإليه بدران (1102) في اأن غياب الحريات 
والديمقراطية وه�سا�سة ا�ستقال الجامعات اإداريًا وماليًا وتوا�سع العائدات المالية وتدخل الدولة في مفا�سل 
كث��رة في قط��اع التعليم العالي دفع بالاأكاديميين اإلى ال�ساحة الخلفي��ة للدولة بكل ما يرافق ذلك من التخلي 
عن زيادة الفكر وطبيعة الفل�سفة والروؤيا وبالتالي الان�سراف اإلى التعليم من منظور حرفي اإلى حد كبر.
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عر�س النتائج المتعلقة بال�سوؤال الفرعي الثاني:
ال�س��وؤال الفرعي الثاني: ما درجة ممار�سة اأع�ساء هيئة التدري���س بالجامعة الجزائرية للحرية الاأكاديمية 
في مجال حرية البحث العلمي من وجهة نظرهم؟ 
جدول (4): المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية والتقييم الن�شبي ل�شتجابات اأفراد الدرا�شة على مجال حرية البحث 
العلمي مرتبة تنازليا
الح�سابي المتو�سطالعبارةالرتبة
 الانحراف
التقييمالمعياري
عالية61.139.3بنف�شه.تعطي الجامعة لع�شو هيئة التدري�س الحرية لإنجاز بحوث يحددها 1
متو�شطة40.133.3المتخ�ش�شة.تعمل الجامعة على اإ�شدار مجلات مختلفة في مختلف حقول المعرفة 2
متو�شطة22.162.3والدوريات العلمية المتخ�ش�شة.توفر الجامعة لع�شو هيئة التدري�س الحرية في الإطلاع على المجلات 3
متو�شطة30.162.3توفر الجامعة لع�شو هيئة التدري�س قاعدة بيانات اإلكترونية.4
متو�شطة74.102.3توفر الجامعة الحرية الم�شوؤولة لع�شو هيئة التدري�س لن�شر اأبحاثه.5
متو�شطة07.060.3ت�شجع الجامعة اأع�شاء هيئة التدري�س الإطلاع على بحوث زملائهم.6
متو�شطة91.100.3ت�شع الجامعة معايير عادلة للترقية.7
�شعيفة99.031.2يتعاون اأع�شاء هيئة التدري�س فيما بينهم للو�شول اإلى نتائج مو�شوعية.8
�شعيفة30.139.1ومو�شوعية.تعمل الجامعة على ن�شر بحوث اأع�شاء هيئة التدري�س بكل عدالة 9
�شعيفة38.068.1تدعم الجامعة الإنتاج العلمي لأع�شاء هيئة التدري�س ماديا ومعنويا.01
من خال الجدول (4) يت�سح اأنه: 
م��ن اأ�س��ل ع�سر عبارات عب��ارة واحدة جاءت بدرج��ة ممار�سة عالي��ة، و�ست عبارات ج��اءت بدرجة ممار�سة 
متو�سطة، وثاث عبارات جاءت بدرجة ممار�سة �سعيفة، وذلك ربما راجع اإلى ما ذكرته "زرارقة" في اأن واقع 
البح��ث العلم��ي في الجزائر يعانى ق�سورًا في تلبية الاحتياجات الما�سة والعاجلة، ومازال دون الم�ستوى المطلوب 
م��ن اأج��ل تحقيق تنمية �ساملة، وذلك نظرا لوجود العديد من الم�س��كات تتمثل اأ�سا�سًا في �سعف م�ستوى اإعداد 
الباحث��ين وعدم توفر المناخ المنا�سب للعمل، والافتقار اإلى المعلومات و�سعوبة الح�سول عليها، وانخفا�س ن�سبة 
م��ا تخ�س�سه الدولة م��ن ميزانيتها لاإنفاق على البحث العلمي والتكنولوجي��ا بالرغم من الزيادة ال�سنوية في 
الاعتم��ادات المخ�س�س��ة لهذا القط��اع (زرارقة، 5102)، اإ�سافة اإلى غي��اب روح الفريق وعدم ت�سجيع ممار�سة 
العم��ل الجماع��ي التع��اوني، كم��ا اأن الن�س��ر في الب��اد النامي��ة ب�سكل عام ربم��ا يعتمد عل��ى اعتب��ارات ذاتية 
كالعاق��ات والم�سالح ال�سخ�سية اأكثر مما يعتمد على معاير الكفاءة والتميز والاقتدار. كما يمكن تف�سره من 
خ��ال م��ا تو�سلت اإليه نتائج درا�سة toillEا(9002)، التي ك�سف��ت اأن هناك عاقة بين التمويل الموجه للبحث 
وا�ستقالي��ة الجامع��ة. وقد جاءت نتيجة ه��ذه الدرا�سة متفقة مع نتيجة درا�س��ة ikraKا(5102) في اأن حق 
الطلبة واأع�ساء هيئة التدري�س في القيام بالاأن�سطة الاأكاديمية محدود ب�سبب نق�س التمويل المالي.
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عر�س النتائج المتعلقة بال�سوؤال الفرعي الثالث:
ال�س��وؤال الفرعي الثالث: ما درجة ممار�سة اأع�ساء هيئ��ة التدري�س بالجامعة الجزائرية للحرية الاأكاديمية 
في مجال حرية اتخاذ القرار من وجهة نظرهم؟ 
جدول (5):المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية والتقييم الن�شبي ل�شتجابات اأفراد الدرا�شة على مجال حرية اتخاذ 
القرار مرتبة تنازليا
 المتو�سطالعبارةالرتبة
الح�سابي
 الانحراف
المعياري
التقييم
�شعيفة30.162.2واللوائح الخا�شة بهم.تراعي الجامعة م�شلحة اأع�شاء هيئة التدري�س عند اإ�شدار التعليمات 1
�شعيفة88.039.1تعتمد الجامعة المركزية في اتخاذ القرارات.2
�شعيفة جدا28.060.1الخا�شة بهم.ي�شارك ع�شو هيئة التدري�س في و�شع التعليمات والأنظمة والقوانين 3
�شعيفة جدا36.035.1ت�شرك اإدارة الجامعة ع�شو هيئة التدري�س في اختيار القرار الجامعي.4
�شعيفة جدا36.004.1ي�شارك ع�شو هيئة التدري�س في اختيار رئي�س للق�شم الذي ينتمي اإليه.5
�شعيفة جدا95.033.1ي�شارك ع�شو هيئة التدري�س في اختيار عميد الكلية التي ينتمي اإليها.6
من خال الجدول (5) يت�سح اأنه: 
م��ن اأ�س��ل �ست عب��ارات اأربع عبارات ج��اءت بدرجة ممار�سة �سعيف��ة جدا، وعبارتين جاءت��ا بدرجة ممار�سة 
�سعيفة.
ويمك��ن تف�س��ر هذه النتيجة م��ن خال قبول افترا ��س اأنه من خال الق��راءة الب�سيط��ة ال�سطحية لن�سو�س 
القان��ون التوجيهي للتعليم العالي بالجزائر والق��رارات والمن�سورات التابعة له، يظهر اأن نظام اختيار الهيئات 
الم�س��رة للجامعة الجزائرية هو نظام مختلط بين الانتخ��اب والتعيين ما يعزز مبداأ ا�ستقالية الجامعة وهذا 
بغ ��س النظ��ر عما يت�سمن م��ن ت�سخيم لتمثيلي��ة ال�سلطة الاإداري��ة في مقابل ع�سوية ممثلي هيئ��ة التدري�س 
وك��ذا ممثل��ي الموظفين الاإداريين والطلبة المنتخب��ين- خا�سة بالنظر اإلى الاخت�سا�س��ات الوا�سعة التي تتمتع 
به��ا الهيئت��ان الرئي�سيتان (مجل���س الاإدارة والمجل�س العلمي)،غ��ر اأن القراءة المتعمقة له��ذه الن�سو�س تظهر 
اأن القان��ون الجزائ��ري ورغ��م اأن��ه تبنى ولو جزئي��ا نظام انتخ��اب الهيئات الم�س��رة للجامع��ة، اإلا اأنه في واقع 
الح��ال ق��د ح�س��ر ع�سوية هيئ��ة التدري�س والطلبة عل��ى وجه الدقة، الاأم��ر الذي تنعدم معه اأدن��ى قدرة اأو 
�ساحي��ة لاأع�س��اء المنتخب��ين في اإ�سدار الق��رار الاإداري والمالي. كم��ا اأنه بالرغم م��ن اأن الن�سو�س القانونية 
الاأ�سا�سي��ة المنظم��ة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر �سدرت عن الهيئة الت�سريعية في الدولة 
اأي البرلم��ان، غ��ر اأن اأه��م الن�سو ��س المح��ددة لل�سواب��ط والاإج��راءات التطبيقية حت��ى تل��ك المت�سمنة مهام 
الجامعة والقواعد الخا�سة بتنظيمها و�سرها تم اإقرارها بوا�سطة القرارات ال�سادرة عن الو�ساية (المرا�سيم 
التنفيذي��ة، والق��رارات الوزاري��ة)، مما يعني اأنه��ا – في اإطار ممار�سته��ا ال�سلطة التنظيمي��ة – هي التي تملك 
�سلطة الف�سل النهائي في اإدخال الاأحكام والمقت�سيات الناظمة للتعليم العالي في جميع جوانبه حيز التطبيق، 
بمعنى تحكمها في الجوانب المف�سلية لتنظيم هذا القطاع بما فيها جوانب ا�ستقالية الجامعات لا�سيما الميادين 
العلمية والاإدارية والمالية، وحدود م�ساركة هيئات التدري�س وموؤ�س�ساتها التمثيلية في بلورة ال�سيا�سات العامة 
المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي (كرغلي، 5102 ).كما اأورد النجار (د.ت) في اأن الم�سكلة الاأ�سا�سّية في 
الجامعات العربية بعد برامج تطوير الاأ�ساتذة اأن الجامعات العربية ت�سكل بيئات طاردة، ولذلك عدة جوانب 
والواح��د منها متعلق بالاآخر. فالت�سكي��ات الاإدارية للجامعات لا تقوم على اأ�سا�س الا�ستحقاق في الغالب؛ ولا 
عل��ى اأ�سا���س الم�سلحة العلي��ا للموؤ�س�سة واإنما على اأ�س���س اأخرى قد تكون اجتماعية اأو غ��ر اجتماعية، ولكنها 
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بالتاأكي��د غ��ر اأكاديمية، هذا في وقت قد يكون الانتخاب �سبيا ديمقراطيا اأ�سلح لاإفراز الاإدارات على م�ستوى 
الاأق�سام والكليات. 
عر�س النتائج المتعلقة بال�سوؤال الفرعي الرابع:
ال�س��وؤال الفرعي الرابع: ما درجة ممار�سة اأع�ساء هيئ��ة التدري�س بالجامعة الجزائرية للحرية الاأكاديمية 
في مجال حرية التعبر من وجهة نظرهم؟ 
جدول (6): المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية والتقييم الن�شبي ل�شتجابات اأفراد الدرا�شة على مجال حرية 
التعبير مرتبة تنازليا
الح�سابي المتو�سطالعبارةالرتبة
 الانحراف
التقييمالمعياري
عالية12.537.3بهم. ت�شمح الجامعة لأع�شاء هيئة التدري�س بتكوين اآراء وقناعات خا�شة 1
متو�شطة31.100.3يقدمونه. تتيح الجامعة الفر�شة لأع�شاء هيئة التدري�س تف�شير وتبرير ما 2
متو�شطة 65.108.2للجامعة. يحق لع�شو هيئة التدري�س تقديم مقترحاته داخل القنوات الإدارية 3
متو�شطة79.066.2التدري�س. تعمل الجامعة على اإقامة حوارات فكرية بناءة بين اأع�شاء هيئة 4
 �شعيفة92.106.2المتعددة. ت�شمح الجامعة لأع�شاء هيئة التدري�س التعبير عن اأنف�شهم في اأن�شطتها 5
�شعيفة42.106.2 ت�شمح الجامعة لأع�شاء هيئة التدري�س بتقديم النقد البناء.6
�شعيفة61.162.2 يعبر ع�شو هيئة التدري�س عن راأيه بحرية.7
�شعيفة81.131.2الأكاديمية.يعبر ع�شو هيئة التدري�س عن راأيه بكل حرية بغ�س النظر عن رتبته 8
�شعيفة99.031.2الناقد. تمنح الجامعة ع�شو هيئة التدري�س الفر�شة للتفكير الحر المتميز 9
�شعيفة61.160.2تتيح الجامعة لع�شو هيئة التدري�س الفر�شة للاإبداع. 01
�شعيفة30.160.2تخ�ش�شه الأكاديمي. يعبر ع�شو هيئة التدري�س عن راأيه بكل حرية بغ�س النظر عن 11
من خال الجدول (6) يت�سح اأنه: 
م��ن اأ�س��ل اإحدى ع�سر عب��ارة واحدة جاءت بدرج��ة ممار�سة عالية، وث��اث عبارات ج��اءت بدرجة ممار�سة 
متو�سطة، و�سبع عبارات جاءت بدرجة ممار�سة �سعيفة. 
ويمك��ن تف�س��ر هذه النتيج��ة من خال قبول افتر ��س اأن الجامع��ة الجزائرية لم تتحقق كمن��بر للفكر الحر 
والنقد البناء، واإعمال العقل، وعر�س كل الاآراء كما يجب اأن يكون، ربما لاأن ذلك يتنافى مع ال�سيا�سة العامة 
للبلد خا�سة في ظل التحولات العالمية وال�سراعات والحروب التي تعي�سها كثر من الباد خا�سة الباد العربية 
والمغاربية على وجه الخ�سو�س من جهة، واإلى طبيعة وخ�سائ�س تكوين �سخ�سية ع�سو هيئة التدري�س ب�سكل 
خا�س، الذي يوؤثر ال�سامة على الدخول في مواجهات قد لا يحمد عقباها.
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وه��و م��ا يمك��ن تف�سره من خال ما ذه��ب اإليه اأبو الخ��ر (د.ت) اإلى اأنه ورغم وجود اإمكاني��ة تهديد الحرية 
الاأكاديمية من قبل العديد من الم�سادر من خارج وداخل المجتمع الاأكاديمي، اإلا اأنه ثبت تاريخيا، اأن مثل تلك 
التهدي��دات تاأت��ي من الدولة التي غالبا ما تتعار�س قوتها ال�سيا�سية ومواقفها التنظيمية مع حاجة الجامعة 
لا�ستق��ال الموؤ�س�س��ي، وهو ما يتفق م��ع نتائج درا�سة توهام��ي (7102) التي ذهب��ت اإلى اأن درجات الا�ستفادة 
م��ن اأجواء الحري��ة الاأكاديمية لازالت محدودة حتى بعد دخول الجزائر جو التعددية الحزبية والاإعامية 
والديمقراطية.
الاستنتاجات:
1)  يمار�س اأع�ساء هيئة التدري�س بالجامعة الجزائرية الحرية الاأكاديمية بدرجة متو�سطة.
2)  ج��اءت حري��ة التدري���س في المرتب��ة الاأولى، تليه��ا حري��ة البح��ث العلمي، ث��م حرية التعب��ر بدرجات 
متو�سطة، وفي المرتبة الاأخرة حرية اتخاذ القرار وبدرجة �سعيفة. 
التوصيات:
من خال النتائج التي تم التو�سل اإليها، تو�سي هذه الدرا�سة بما يلي: 
التو�سيات العملية: 
1)  تطوي��ر لوائح واأنظم��ة التعليم العالي لاإلزام الجامع��ات بتوقر اأكبر قدر ممكن م��ن الحرية الاأكاديمية 
لاأع�س��اء هيئة التدري�س بالجامع��ة الجزائرية في جميع مجالاتها، وب�سكل خا�س في مجال حرية اتخاذ 
القرار. 
2)  العم��ل عل��ى اإن�ساء الجمعي��ات والاتحادات من اأجل رف��ع الوعي باأهمية الحري��ة الاأكاديمية والعمل على 
حمايتها. 
التو�سيات البحثية:
1)  اإجراء درا�سات وبحوث فيما يتعلق بدرجة ممار�سة الحرية الاأكاديمية في الجامعة الجزائرية من وجهة 
نظر الطاب وطاب الدرا�سات العليا ب�سكل خا�س.
2)  تو�سي��ع وتنوي��ع حج��م العين��ة، واعتب��ار متغ��ر التخ�س ��س الاأكاديم��ي كمتغ��ر و�سي��ط، وب�س��كل خا�س 
تخ�س�سات العلوم الاإن�سانية والاجتماعية كعلوم الات�سال وال�سيا�سة، والاجتماع.
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